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Kaupunkien .ja kauppaloiden työntekijöiden palkkatilasto vuoden 1967 
kolmannelta neljännekseltä^
Tilastossa ovat mukana kaikki maamme kaupungit ja kauppalat. Näiden 
palveluksessa oli kolmannella neljänneksellä 1967 23 229 tiedustelun
piiriin kuuluvaa työntekijää, joista 20 056, eli noin 86 % oli mie­
hiä. Tilastossa eivät ole mukana omalla ajoneuvolla työskentelevät 
alle 18 vuotiaat, harjoittelijat, oppilaat sekä vajaakuntoiset työn­
tekijät.
Miesten ammateista parhaiten palkattuja olivat kirvesmiehet, jotka 
ansaitsivat keskimäärin 5-37 mk tunnissa ja heikoimmin palkattuja ke- 
veitä sekatöitä tekevät miehet, joiden keskimääräinen ansio oli 3.65 mk 
tunnissa.
Keskimääräiset tuntiansiot olivat miehillä laskeneet 0.2 % edellisestä 
neljänneksestä ja nousseet 5*6 fo vuotta aikaisemmasta neljänneksestä. 
Naisilla vastaavat muutokset olivat 1.4 % ja 9*2 fo.
l) Edelliset tiedot on vuoden 1966 alusta lähtien julkaistu Tilastollisen 
päätoimiston monistesarjassa; palkkatilastoa, numeroissa 11, 26 ja 32.
15792—67/PV-70
2A. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijäin keskituntiansiot sukupuolen ja 
työlajin mukaan neljännesvuosittain vuonna 1966 ja ensimmäisellä, toi­




I II III IV I II III
Miehet 4.12 4.40 4.49 4.53 4.52 4.75 4.74
Vaativa ammattityö 4.65 4.97 5.07 5.11 5.12 5.36 5.36
Ammattityö 4.24 4.47 4-54 4.52 4.61 4.81 4.77
Raskaat sekatyöt 3.64 3.89 4.00 3.97 3.95 4.15 4 .18
Keveät sekatyöt 3.20 3.36 3.57 3.51 3.52 3.66 3.65
Naiset 2.80 2.92 3.05 3.04 3.12 3.16 3.20
Raskaat sekatyöt 2.95 3.11 3.17 3.14 3.27 3.35 3.32
Keveät sekatyöt 2.69 2.78 2.93 2.93 2.96 3.02 3.11
B. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijäin palkkaindeksit 1 9 5 1:111 - IV = 100
Vuosi ja neljännes Miehet Naiset Yhteensä
1965sIV 249 247 247
1966 I 247 248 246
II 264 260 258
III 269 271 264
IV 271 270 269
1967 I 270 277 270
II 284 281 278
III 279 284 1 278
3C. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijäin lukumäärät ja eri keskitun­




















iiiehet 20 056 4,04 5,29 4,63 4,74
Vaativa ammattityö 8 324 4,61 5,75 5,24 5,36
Esimiehet 445 4,84 6,02 5,17 5,34
Sähköasentajat 978 4,79 5,87 5,42 5,68
Kirvesmiehet 1 577 4,48 5,80 5,34 5,37
Ammattityö 3 942 4,14 5,21 4,61 4,77
Autonkuljettajat 1 197 4,55 5,41 4,88 5,14
Sähköasentajat 372 3,64 4,64 3,98 4,15
Raskaat sekatyöt 6 005 3,6l 4,72 4,12 4,18
Keveät sekatyöt 1 785 3,34 4,37 3,60 3,65
Naiset 3 173 3,08 3,46 3,14 3,20
Raskaat sekatyöt 1 074 3,16 3,55 3,23 3,32
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